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Patronat d’Estudis Osonencs
MEMÒRIA 2007
GENER
Fins al 28 de gener, al Temple Romà, continuà l’exposició Biennal de Vic, inau-
gurada el 22 de desembre de 2006 i organitzada per H, Associació per a les Arts 
Contemporànies.
Dia 28, diumenge
A les 12 del migdia, al Temple Romà, concert a càrrec de l’Escola de Música de 
Vic per a públic familiar, dins el programa Música als barris, que porta a terme 
l’IMAC de Vic.
FEBRER
Dia 9, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, inauguració de l’exposició de dibuixos de Marina Berda-
let Traços del gest, oberta fins al dia 25 de febrer.
Dia 16, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà i organitzat per l’Institut Municipal de Pro-
moció Econòmica de Vic, es va portar a terme el lliurament de la segona edició 
de la Llonganissa d’or, que enguany s’atorgà al cuiner Isma Prados amb motiu del 
Fòrum Vic ‘07 i la Setmana del Porc.
MARÇ
Dia 10, dissabte
A les 12 del migdia, al Temple Romà, visita comentada a l’exposició Traços del 
gest, a càrrec de la pròpia autora, Marina Berdalet.
Dia 11, diumenge
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, visita comentada a l’exposició Traços del 
gest, a càrrec de la pròpia autora, Marina Berdalet.
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Dia 24, diumenge,
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, com a activitat pilot relacionada amb l’ex-
posició L’art de la geologia, i prèvia a la seva inauguració, els autors, Maria Oms i 
Josep Estela, van fer una explicació de l’exposició per tal d’introduir els interessats 
en les claus per a interpretar-la.
Dia 27, dimarts,
A les 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea Anual de Socis, a banda dels 
tràmits habituals d’aprovació de l’acta de l’assemblea precedent, i de la memòria 
d’activitats i els comptes de l’any 2006, s’exposaren els projectes per a l’any 2007, 
i es féu especial èmfasi en els actes programats per a commemorar els 125 anys 
del descobriment del Temple Romà. També es ratificaren dues modificacions en la 
composició de la Junta, quedant ratificat el Sr. Joan Homs en la secretaria de l’en-
titat, i els Srs. Aleix Mataró i Elisabet Garcia-Talavera com a vocals d’exposicions. 
Montserrat Cañellas assumí, igualment, la secretaria d’estudis.
Dia 30, divendres
Inauguració de l’exposició L’art de la geologia, de Josep Estela, geòleg i fotò-
graf, i Maria Oms, que aprofita les imatges de formacions rocoses d’Estela com a 
font d’inspiració. L’exposició va estar oberta fins al dia 13 de maig.
Dia 31, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Vic, ciutat de les arts. 
El llibre mostra a través d’imatges el patrimoni artístic i arquitectònic de la ciutat, 
amb fotografies de Xevi Auseller i Roquet i textos de l’Ajuntament de Vic.
ABRIL
Dia 12, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre L’apotecari de Cam-
prodon (Editorial Mediterrània), de Joan Subirà i Rocamora, capellà i periodista. 
La presentació va anar a càrrec d’Albert Manent.
Dia 13, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, concert titulat Un fortepiano de 1813, a 
càrrec de Laia Frigolé (fortepiano), que interpretà peces d’un manuscrit musical 
de 1813 que es troba a la Biblioteca Episcopal. La direcció artística va anar a càr-
rec de Joaquim Rabasseda i l’acte formava part del cicle Vic musical amb motiu 
de l’Any Claret – 200 anys, organitzat per Claretians de Catalunya i l’Ajuntament 
de Vic.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Espejismos de 
oriente (Editorial Destino), de Tomàs Alcoverro, organitzada per la llibreria Mun-
tanya de Llibres, de Vic.
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Dia 28, dissabte
A 2/4 d’1 del migdia, al Temple Romà, acte commemoratiu del 20è aniversa-
ri de l’Agrupació Astronòmica d’Osona. L’acte, organitzat per la mateixa AAO, 
constà d’una conferència titulada Investigant l’estructura i l’evolució dels come-
tes: propietats físiques i òrbites meteoroides, a càrrec del Dr. Josep M. Trigo i 
Rodríguez (IEEC-CSIC).
MAIG
Dies 2, 3 i 4
Amb motiu de la celebració dels 125 anys del descobriment del Temple Romà 
el Patronat es va sumar a la proposta de l’IMAC de Vic que va organitzar tres 
sessions de l’obra de teatre Antígona, a càrrec de la companyia La Perla, amb di-
recció d’Oriol Broggi. Les representacions van tenir lloc a l’església de la Pietat.
Dia 18, divendres
A dos quarts de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de 
gravats de l’artista francès Maurice Maillard. L’exposició, coorganitzada per 
l’Alliance Française de Sabadell, Rua d’Art de Manresa i el Patronat d’Estudis 
Osonencs, va romandre oberta fins al 24 de juny.
JUNY
Dia 10, diumenge
A l’església romànica de Vinyoles, va tenir lloc el tradicional acte verdague-
rià. La celebració s’inicià a les 10 del matí amb la missa, presidida per Mn. Jordi 
Castellet; a les 11, concert a càrrec de la soprano Judit Trilla, amb l’absència de 
darrera hora del pianista Gennady Dzubenko. A continuació hi va haver recita-
ció de poesies a càrrec dels Amics de Verdaguer de Sant Hipòlit de Voltregà. 
 
Dia 17, diumenge
A 2/4 d’11 del matí, a la Font del Desmai, celebració anual organitzada pel 
Patronat, amb la representació del muntatge teatral Verdaguer/Diàlegs, a càrrec 
de La Palangana/Callís Teatre. 
 
Dia 8, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, conferència sobre Banca Ètica, organitza-
da per l’Associació de Botigues de Comerç Just.
Dia 16, dissabte
A les 7 del vespre, al Temple Romà, concert de guitarra organitzat per l’Escola 
de Música de Vic.
Dia 29, divendres
A les 8 del vespre, al Saló de Sínodes del Palau Episcopal de Vic, presenta-
ció del llibre La Biblioteca Episcopal de Vic, escrit per Mn. Miquel S. Gros i 
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coeditat pel Patronat d’Estudis Osonencs en commemoració del segon centenari 
de la creació d’aquesta institució. La presentació va anar a càrrec del Dr. Jaume 
Medina i Casanovas.
JULIOL
Dia 3, dimarts
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El canvi climàtic a 
Osona: ponències organitzades pel Grup de Defensa del Ter presentades els dies 
14 i 31 de març de 2006 a la Universitat de Vic i al Museu Industrial del Ter. La 
presentació era previst que la fes el Dr. Josep Enric Llebot, autor del pròleg del 
llibre, però problemes de darrera hora van fer impossible comptar amb la seva 
presència i finalment la presentació va anar a càrrec de Josep Verdaguer, del GDT, 
i Lluís Anglada, vocal de Publicacions del Patronat.
Dia 4, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició Un plaer 
anomenat pintura, d’Anton Carrera i Miquel Paton. La inauguració va comptar 
amb un recital de poesia d’Anton Carrera, i l’exposició va romandre oberta fins al 
29 de juliol.
Dia 20, divendres
De les 11 del matí a la 1 del migdia, al Temple Romà, exposició de treballs dels 
alumnes de l’Escola Casa Masferrer.
AGOST
Dia 3, divendres
A les 8 del vespre, inauguració de l’exposició d’escultures d’Enric Pla Mont-
ferrer. L’exposició, a banda de peces de format petit que ocuparen l’interior del 
temple, comptà amb algunes escultures de ferro de grans dimensions instal·lades 
a l’atri i al jardí de l’entorn del temple. Va romandre oberta fins al dia 2 de setem-
bre.
SETEMBRE
Dia 7, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de la Mostra col·lectiva de 
gravat. En l’exposició, programada amb motiu del 125è aniversari del salvament 
del Temple Romà, s’hi presentà una bona representació de gravats realitzats per 
artistes de la Plana i d’altres amb l’objectiu d’apropar-nos a aquesta singular ma-
nifestació artística. L’exposició restà oberta fins al 14 d’octubre.
Dia 14, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, conferència a càrrec del nostre soci, el 
professor de la Universitat de Barcelona Francesc Orenes, amb el títol El reconei-
xement de les tècniques tradicionals del gravat.
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Dia 27, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació de la iniciativa Heptàgon, que 
agrupa diversos serveis de la llengua i la cultura catalanes en àmbits com: Llibres 
en Xarxa, Cinema en Xarxa i Conferències en Xarxa que s’ofereixen al món asso-
ciatiu per tal de donar-li suport i projecció. 
Dia 29, dissabte
A partir de les 10 del matí, al Temple Romà, II Jornada d’Història de l’Astro-
nomia i de la Meteorologia, organitzada per l’Agrupació Astronòmica d’Osona, 
la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i el Patronat 
d’Estudis Osonencs. El degà del Consell d’Estudis del Patronat i el responsable de 
la Secció de Ciències hi participaren amb sengles comunicacions.
OCTUBRE
Dia 19, divendres
A partir de les 7 del vespre, al Temple Romà, primera sessió de la Jornada cien-
tífica 125 anys del descobriment del Temple Romà, amb un gran èxit de públic i 
de continguts. La sessió, amb un contingut essencialment històric i arqueològic, 
va constar de les següents ponències: Presentació institucional a càrrec del pre-
sident del Patronat. Visió arqueològica de la descoberta del temple el 1882 i la 
seva recuperació, per Antoni Caballé (Direcció General de Patrimoni Cultural). 
La descoberta del Temple i els seus protagonistes, per Antoni Pladevall i Font 
(Institut d’Estudis Catalans). El context historicoartístic de la recuperació del 
temple romà, per Francesc Fontbona (Institut d’Estudis Catalans). Coneixement, 
percepció i ús social i popular del temple, per Xavier Roviró (Grup de Recerca 
Folklòrica d’Osona i responsable de la secció de Folklore del Patronat).
Dia 26, divendres
A partir de les 7 del vespre, al Temple Romà, segona sessió de la Jornada cien-
tífica 125 anys del descobriment del Temple Romà, de nou amb notable assis-
tència de públic. Aquesta sessió va abordar aspectes de caire més tècnic amb 
les següents ponències: El temple i la seva rellevància en la configuració urba-
nística de l’entorn, per Josep Muntañola Thornberg (Universitat Politècnica de 
Catalunya) i Magda Saura Carulla (Universitat Politècnica de Catalunya / Arxiu 
de la Forma Urbana de Catalunya). La llarga restauració del temple romà de Vic 
(1882-1959): de les ruïnes a un dels símbols de la ciutat, per Miquel Mirambell 
(Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya). 
El Temple Romà de Vic. Estat de conservació, diagnosi de patologies i propostes 
d’intervenció, per Montserrat Artigau (Escola Superior de Conservació i Restau-
ració de Béns Culturals de Catalunya) i Eduard Porta (químic i conservador de 
museus).
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NOVEMBRE
Dia 10, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa Anual del Patronat. L’acte es va 
iniciar amb el nomenament com a Membres de Mèrit del Patronat dels arqueòlegs 
Imma Ollich i Castanyer i Miquel Molist i Montaña. És la primera vegada que el 
Patronat concedeix aquesta distinció d’acord amb la normativa aprovada aquest 
mateix any. El secretari del Patronat va llegir l’acord de la Junta en què es va 
aprovar el nomenament, i a continuació el Degà del Consell d’Estudis va llegir el 
document que, segons la normativa establerta, el Consell d’Estudis havia presentat 
a la Junta justificant els mèrits dels dos arqueòlegs proposats. A continuació es va 
fer públic el Veredicte del Premi Plana de Vic 2007, que va ser atorgat al treball 
presentat per Joan Valero Molina, titulat El retaule major de la catedral de Vic. 
Finalment, la part central de l’acte acadèmic va ser la conferència titulada Els 
temples en el món romà, a càrrec de la Dra. Isabel Rodà, directora de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. La festa es va cloure amb el tradicional sopar dels 
socis, al restaurant La Taula.
 
DESEMBRE
Dia 16, diumenge
A les 4 de la tarda, sortida amb autocar cap a Barcelona per assistir, al Teatre 
Nacional de Catalunya, a la representació de l’obra La plaça del Diamant, adap-
tació teatral de l’obra de Mercè Rodoreda feta per Josep M. Benet i Jornet. L’obra 
inaugura l’any Rodoreda.
Dia 23, diumenge
A les 10 del matí, missa a l’església romànica de Vinyoles. A continuació con-
cert de Nadal a càrrec de Maria Lafitte.
